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ABSTRAK
Website STMIK Hangtuah yang memiliki alamat URL www.stmikhtp.ac.id adalah website
penyampai informasi yang ada di STMIK Hangtuah Pekanbaru. Website ini sudah di develop lebih
kurang 10 tahun dan belum pernah dievaluasi dengan metode tertentu. Tujuan dari penelitian ini
ialah mengevaluasi website STMIK Hangtuah dari segi Usability menggunakan metode System
Usability Scale (SUS). Metode SUS digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir
dengan menggunakan 10 pertanyaan Jhon Brooke. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa STMIK Hangtuah untuk menilai tingkat usability pada
website STMIK Hangtuah. Dari hasil pengolahan dan perhitungan data menggunakan metode SUS
diperoleh hasil SUS 54,9, dimana perolehan skor ini masuk dalam kategori Low Marginal atau
website sudah dapat diterima, tetapi penerimaan terhadap website tersebut tergolong masih rendah,
artinya website masih perlu pengembangan untuk hasil penerimaan yang lebih baik. Penelitian ini
menghasilkan 4 rekomendasi solusi yang diperoleh saat pengamatan dan 3 rekomendasi solusi yang
diperoleh dari hasil perhitungan Skor SUS.
Kata Kunci: System Usability Scale, Usability , Website STMIK Hangtuah
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ABSTRACT
STMIK Hangtuah site which has a URL address www.stmikhtp.ac.id is a website to convey
information about STMIK Hangtuah Pekanbaru. This website has been developed in less than 10
years and has not been evaluated by certain methods. STMIK Hangtuah in terms of reusability
using the System Usability Scale (SUS) method. The SUS method is used to measure the level of
satisfaction of end users by using 10 Jhon Brooke questions. STMIK Hangtuah to assess the level
of usability on the STMIK Hangtuah website. From the results of data processing and calculations
using the SUS method, the results obtained SUS 54.9, which agreed that the score is included in
the category of Low Marginal or acceptable website, but the acceptance of the website is still
relatively low, meaning that the website still needs to be developed for better reception results. This
study resulted in 4 recommended solutions obtained when reviewing and 3 recommended solutions
obtained from the calculation of the SUS Score.
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Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam pembentukan kepri-
badian dan pola pikir masyarakat luas. Pendidikan dimulai sejak lahir ke dunia ini
dan akan terus berlanjut sepanjang hidup. Pemahaman tentang pendidikan menu-
rut UU No. SISDIKNAS No.20 tahun 2003, yaitu upaya sadar dan terencana un-
tuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar sehingga siswa secara
aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual religius,
kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang
dibutuhkan olehnya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam proses pendidikan ini
melibatkan beragam unsur termasuk staf pengajar, siswa, karyawan, orang tua, pe-
merintah, sarana dan prasarana, serta pihak lain yang semuanya akan menentukan
keberhasilan institusi pendidikan dalam menghasilkan anak muda yang memiliki
kualitas sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman (Wantara, 2015).
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hangtuah pada
awalnya tahun 2007 memprakasai suatu sekolah tinggi yang berbasis Teknologi
Informasi (Information Technology), menindak lajuti ide tersebut maka diajukan
proposal untuk pendirian STMIK Hang Tuah Pekanbaru tahun 2009 STMIK Hang
Tuah Pekanbaru memperoleh izin dari DIKTI DEPDIKNAS Jakarta dengan no
169/D/O/2009, yang diketahui oleh Muhardi, S.Kom, M.Kom, dengan dua program
studi Strata 1 yaitu Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI). Sekolah
Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Hangtuah memiliki 739 mahasiswa, yaitu 371
mahasiswa Sistem Informasi dan 368 mahasiswa Teknik Informatika, dengan mulai
banyak nya mahasiswa yang ada di STMIK Hangtuah, STMIK Hangtuah pun sudah
memiliki Website Profil sebagi media informasi baik dalam dan luar kampus.
Website Profil merupakan salah satu media informasi yang banyak digunkan
oleh berbagai lembaga- lembaga salah satu nya lembaga pendidikan seperti per-
guruan tinggi, institut, sekolah maupun lembaga non formal lainnya, untuk mem-
berikan informasi yang terkait dengan lembaga tersebut kepada masyarakat umum.
Informasi umum yang terdapat dalam website profil diantaranya adalah profil kam-
pus, fasilitas, struktur organisasi, kalender akademik, dan sistem informasi akademi
(Miftakhurrohman, 2014).
Hampir seluruh perguruan tinggi menggunaan website profil untuk menye-
barkan informasi. Internet merupakan sarana paling cepat dalam menyebarkan
segala informasi umum ke seluruh penjuru dunia. Menyadari dari kelebihan yang
dimiliki oleh internet maka banyak lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi
memanfaatkan internet sebagai sarana penyampaian dan penyebar informasi kepada
masyarakat umum dan juga sebagai penghubung antara mahasiswa dengan pergu-
ruan tinggi yang diinginkan tanpa terbatas jarak dan waktu. Salah satu perguruan
tinggi yang memanfaatkan website profil ialah STMIK Hangtuah.
Website STMIK Hangtuah yang memiliki alamat URL www.stmikhtp.ac.id
dijadikan sebagai objek penelitian. Dari hasil wawancara (Lampiran A) website
STMIK Hangtuah yang saat ini masih digunakan sebagai sarana pernyampaian in-
formasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal hingga sampai saat
ini belum pernah dievaluasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen se-
cara tertulis hasil dari evaluasi. Oleh karna itu perlu dilakukannya evaluasi terhadap
website STMIK Hangtuah terutama dari aspek kegunaan dan kenyamanan peng-
guna. Evaluasi Secara menyeluruh terhadap website STMIK Hangtuah merupakan
langkah awal untuk menilai berhasil atau tidak nya pelaksanaan implementasi web-
site.
Dalam membangun sebuah sistem informasi dan website, terdapat syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mu-
dah digunakan, aman, efektif dan efisien (Ali, Pramana, dan Tjandra, 2016). Ketika
membangun sistem informasi, seorang pengembang sistem harus memperhatikan
faktor interaksi manusia dengan komputer, karena sistem informasi dibuat oleh
manusia dan tujuannya digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dan komputer
atau Human Computer Interaction (HCI) merupakan salah satu ilmu yang mem-
pelajari komunikasi di antara pengguna dengan sistem, untuk menghasilkan suatu
sistem yang berguna, aman, produktif, efektif, efisien dan fungsional (Zuhroh dkk.,
2014).
Banyak pendekatan ilmiah yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi,
salah satunya adalah evaluasi usability. Evaluasi usability website digunakan untuk
mengukur sajauh manakah tingkat kegunaan website bagi para pengguna. Proses
evaluasi usability dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari berbagai pi-
hak yang terlibat dalam fungsionalitas website.
Usability adalah teknik analisa secara kualitatif untuk mengetahui seberapa
mudah sebuah perangkat lunak digunakan oleh para penggunanya (Nielsen, 2005).
Aspek yang digunakan usability merupakan aspek agar tercapainya keberhasilan
pada perangkat lunak dan sebagai tanda pengguna dapat dengan mudah menerima
perangkat lunak (Nurhadryani, Sianturi, Hermadi, dan Khotimah, 2013). Dalam
proses pengujian usability dapat melibatkan pengguna akhir secara langsung atau
tidak, maksudnya dapat fleksibel sesuai dengan keadaan objek dan pilihan penguji
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perangkat lunak (Susilo, WA, dan Al Fatta, 2017).
Usability adalah teknik pengujian atau pengukuran pada aplikasi perangkat
lunak yang dapat dilihat dari lima aspek penting yaitu learnability, efficiency, me-
morability, errors dan satisfaction (Xie, Chen, Li, dan Xiong, 2011). Learnability
digunakan untuk mengetahui seberapa mudahkah aplikasi perangkat lunak digu-
nakan atau dipelajari oleh pengguna, efficiency digunakan untuk mengetahui ak-
selerasi atau seberapa cepat nya perangkat lunak dalam menyelesaikan tugas ter-
tentu, memorability digunakan untuk mengetahui proses (tampilan dan menu) yang
ada pada perangkat lunak dapat digunakan oleh pengguna, error digunakan un-
tuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak dan bagaimana cara
mengatasinya, dan statifaction digunakan untuk mengetahui apakah pengguna puas
ketika menggunakan perangkat lunak (Ependi, 2017).
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung (Lampiran B) dan wawan-
cara secara langsung kepada beberapa mahasiswa dan dosen (Lampiran A) di
temukan beberapa masalah dan kekurangan di website STMIK Hangtuah ini,
Masalah pertama ialah dari aspek Learnability beberapa mahasiswa masih kesulitan
dalam menggunakan website ini (Lampiran A). Masalah kedua dari aspek Efficien-
cy terdapat Menu yang duplikat dengan menu yang lain dengan isi informasi yang
sama (Lampiran B.1) dan tidak konsistennya keterangan antar menu dengan judul
setelah dibuka di halaman awalnya (Lampiran B.2).
Masalah ketiga dari aspek Memorability masih ada menu yang belum ter-
isi atau tidak bisa di buka yaitu menu Hotspot Area, Klinik Kesehatan dan Tempat
ibadah (Lampiran B.3). Masalah keempat dari aspek Error beberapa menu yang
trouble yaitu menu BEM, Tracer Study dan Wisuda (Lampiran B.4). Masalah ke-
lima dari segi Statifaction beberapa mahasiswa cukup puas dengan tampilan dan
fitur dari STMIK Hangtuah, tetapi masih ada saran menu dan juga fitur untuk mem-
permudah mahasiswa yaitu menu Bantuan dan Multibahasa di website ini. Dari
paparan masalah dari aspek usability ini, penelitian bisa menggunakan metode usa-
bility yaitu salah satu metode yang bisa digunakan ialah System Usability Scale.
System Usability Scale adalah salah satu metode usability yang dapat di-
gunkan untuk melakukan evaluasi untuk melihat tingkat kegunaan website. System
Usability Scale (SUS) adalah salah satu metode pengujian pengguna yang memili-
ki alat ukur yang “quick and dirty” yang dapat dihandalkan. Metode ini diperke-
nalkan oleh Jhone Brooke pada tahun 1986 (Thomas, 2015). Pengujian meng-
gunakan System Usability Scale (SUS) melibatkan pengguna akhir dalam pengu-
jiannya (Martoyo dan Suprapto, 2015). System Usability Scale (SUS) dapat digu-
nakan untuk berbagai jenis produk dan layanan, diantara nya hardware, software,
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perangkat mobile, website dan aplikasi (Soejono, Setyanto, dan Sofyan, 2018).
Metode inilah yang akan digunakan untuk mengevaluasi website profil STMIK
Hangtuah.
Penelitian tentang evaluasi usability menggunakan metode SUS pernah di-
lakukan sebelumnya, seperti usability testing pada aplikasi kepegawaian dengan
menggunakan metode system usability scale (Pudjoatmodjo dan Wijaya, 2016), di-
mana pada penelitian tersebut yang menjadi respondennya adalah admin penggu-
na sistem kepegawaian, hasil dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode
SUS didapat nilai yang menunjukkan bahwa kualitas aplikasi kepegawaian yang
dibuat memiliki kualitas yang baik. Kemudian penelitian lainnya adalah pengujian
usability menggunakan system usability scale (HN, Nugroho, dan Ferdiana, 2015),
penelitian tersebut dilakukan pada website pemerintah kota Tegal,yang menjadi re-
spondennya adalah warga yang menjadi pengguna sistem, hasil dari penelitian terse-
but adalah skor SUS yang didapatkan menggambarkan penilaian subyektif penggu-
na bahwa website tersebut kurang efektif, efisien dan memuaskan bagi pengguna.
Penelitian berikutnya adalah system usability scale antar muka Palembang guide
sebagai media pendukung Asian Games XVIII (Ependi, Panjaitan, dan Hutrianto,
2017), yang menjadi respondennya adalah pengunjung dan warga Kota Palembang
yang mengikuti Asian Games XVIII, penelitian tersebut menghasilkan skor SUS
yang memuaskan sehingga sistem tersebut dapat dijadikan alat pendukung penye-
dia informasi sarana pendukung pelaksanaan Asian Games.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat
judul Tugas Akhir yaitu “Evaluasi Usability Website STMIK Hangtuah Meng-
gunakan Metode System Usability Scale”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah
yang akan dibahas yaitu bagaimana mengevaluasi usability website di STMIK
Hangtuah Menggunakan Metode System Usability Scale.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah tugas akhir ini adalah:
1. Penelitian ini hanya sebatas mengevaluasi usability website profil yang di
STMIK Hangtuah dengan metode System Usability Scale.
2. Penelitian menggunakan 5 Aspek Usability yaitu learnability, efficiency,
memorability, errors dan satisfaction.
3. Responden mahasiswa aktif STMIK Hangtuah.
4. Data yang dikumpulkan sebanyak 88 dengan cara menyebarkan kuesioner
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kepada mahasiswa aktif Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi
STMIK Hangtuah sebanyak 739 mahasiswa dengan menggunakan Teknik
Slovin untuk menentukan sample responden.
5. Tools yang digunakan dalam analisis data menggunakan MS. Excel 2010
dan SPSS Versi 24.
1.4 Tujuan
Tujuan tugas akhir ini adalah:
1. Untuk mengevaluasi website STMIK Hangtuah dengan menggunakan
metode System Usability Scale.
2. Untuk membuat tabel rekomendasi solusi dari permasalahan usability yang
sudah diamati.
1.5 Manfaat
Manfaat tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui keadaan website STMIK Hangtuah saat ini dari segi usability.
2. Mengetahui tingkat penerimaan pengguna saat menggunakan website
STMIK Hangtuah.
3. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan perbaikan website STMIK
Hangtuah kedepanya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)
rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: Bab 2 pada tugas akhir ini berisi
tentang: (1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah;
(2) Website STMIK Hang Tuah Pekanbaru; (3) Usability; (4) Website (5) Usabili-
tas Website; (6) Evaluasi dan Tujuan Evaluasi; (7) System Usability Scale (SUS);
(8) Teknik Sampling; (9) Uji Validitas; (10) Uji Reliabilitas; (11) SPSS; (12) Uji
Reliabilitas.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) perencanaan; (2) identifikasi
masalah; (3) pengumpulan data; (4) Analisa dan Pembahasan; (5) dokumentasi hasil
penelitian.
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BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisa pendahuluan; (2)
deskripsi responden; (3) olah data kuesioner; (4) perhitungan skor SUS; (5) pemba-
hasan; (6) rekomendasi solusi.
BAB 5. PENUTUP




2.1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer pada awalnya tahun
2007 memprakasai suatu sekolah tinggi yang berbasis Teknologi Informasi (Infor-
mation Technology), menindak lajuti ide tersebut maka di ajukan proposal untuk
pendirian STMIK Hang Tuah Pekanbaru tahun 2009 STMIK Hangtuah Pekanbaru
memperoleh izin dari DIKTI DEPDIKNAS Jakarta dengan no 169/D/O/2009, yang
diketahui oleh Muhardi, S.Kom, M.Kom, dengan dua program studi Strata 1 yaitu
Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI).
Sesuai dengan visi, misi tujuan dan strategi yang ada di masing-masing
perguruan tinggi, Yayasan Hang Tuah Pekanbaru menetapkan prinsip dasar yaitu
berkualitas dan lulus tepat waktu, dengan melaksanakan akreditasi secara menyelu-
ruh dengan demikian STMIK Hang Tuah Pekanbaru menyiapkan peserta didik men-
jadi lulusan yang berkualitas dibidang akademik, profesional dan memiliki kemam-
puan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah
visi misi STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
Visi: “Menjadikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
yang unggul dan mampu bersaing secara nasional pada tahun 2030”
Misi:
1. Menyelenggarakan tata kelola institusi berdasarkan prinsip-prinsip Good
Governance.
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menhasilkan sarjana yang memiliki
kompetensi di bidang ilmu komputer yang profesional.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian serta pengabdian pada
masyarakat yang berdaya saing.
4. Membina kehidupan akademik yang bermutu dan mengembangkan IPTEK.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Tujuan:
1. Menjadi perguruan tinggi yang memiliki yang memiliki tata kelola yang
baik.
2. Dimilikinya Sumber Daya Manusia yang berkulitas dalam penyelenggaraan
kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing.
4. Menyelenggarakan riset yang bermutu berlandaskan IPTEK.
5. Terjadinya berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak
luar baik dalam dan luar negeri.
2.2 Website STMIK Hang Tuah Pekanbaru
Berdasarkan hasil wawancara di (Lampiran A) Website STMIK Hang Tu-
ah dibagun pada tahun 2010 oleh Kepala Jurusan Teknik Informatika. Website
STMIK Hang Tuah merupakan WebsiteProfil yang sangat membantu dan men-
dukung STMIK Hang Tuah dalam menyampaikan informasi-informasi seputar
kampus STMIK Hang Tuah.
Website ini memiliki beberapa fitur atau menu antara lainnya ada menu Pro-
fil yang di dalam nya terdapat informasi– informasi tentang internal kampus, menu
Akademik yang membahas tentang jurusan atau prodi apa saja yang ada di kampus,
menu Fasilitas yang terdapat informasi–informasi tetang fasilitas apa saja yang ada
di kampus STMIK Hang Tuah, menu SPMB yaitu menu yang langsung ngelink ke
Sistem penerimaan mahasiswa baru STMIK Hangtuah, menu Portal HTP juga yang
di dalam nya terdapat sistem informasi apa saja yang digunakan STMIK Hang Tuah
dan ada juga menu Berita Kampus yang berisi tentang informasi-informasi seputar
perkuliahan dan kampus.
Tampilan Website Hang Tuah dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Tampilan Website STMIK Hang Tuah
2.3 Website
Website adalah sekumpulan halaman yang menampilkan konten atau sesuatu
yang bisa diakses atau dibuka apabila kita mengakses internet. Selain itu penger-
tian website menurut Suhartanto (2017), website adalah salah satu aplikasi yang
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berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di-
dalamnya yang menggunakan protokol HTTP (hyper text transfer protocol) dan un-
tuk mengaksesnya mengunakan perangkat lunak yang disebut browser. Berdasarkan
pengertian diatas, dapat diketahui bahwa website adalah kumpulan halaman yang
menampilkan file-file atau konten dengan berbagai jenis dan terangkum dalam se-
buah domain atau subdomain yang dapat diakses menunggunakan perangkat lunak
pada komputer.
Menurut Arief (2011) dalam Pamuji (2013), ditinjau dari aspek content atau
isi, website dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
1. Web Statis
Web Statis adalah web yang isinya tidak berubah-ubah. Maksudnya adalah
isi dari dokumen web tersebut tidak dapat diubah-ubah secara cepat dan
mudah.
2. Web Dinamis
Web Dinamis adalah jenis web yang isinya dapat berubah-ubah setiap saat.
Selain itu menurut Hidayat (2010) website berdasarkan fungsinya, terbagi
atas:
1. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang.
2. Commercial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang
bersifat bisnis.
3. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, pen-
didikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna.
4. Non-Profit Organization website, dimiliki oleh organisasi yang bersifat non-
profit atau tidak bersifat bisnis
2.4 Usability
Pengertian usability menurut International Standart Organization (ISO)
adalah bagaimana sebuah karya dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mendap-
atkan suatu tujuan dengan efektif, efisien, dan merasa puas dalam menggunakannya
(ISO 9241-11-1998) (Astuti, Kusuma, dan Ardiansyah, 2017). Nielsen mende-
fisinikan usability melalui lima komponen kualitas (Aelani dan Falahah, 2012)
yaitu:
1. Learnability adalah mengetahui bagaimana pengguna dapat mempelajari
cara menggunakan suatu produk untuk penggunaan pertama.
2. Efficiency adalah mengetahui secepat apa pengguna dapat menyelesaikan
kebutuhannya.
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3. Memorability adalah bagaimana pengguna untuk mengingat tahapan-
tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan tugasnya.
4. Error adalah sebesar apa user melakukan error dan seberapa besar akibat
error tersebut, serta bisakah dengan mudah user dapat mengatasi error terse-
but.
5. Satisfaction adalah bagaimana tanggapan user ketika menggunakan produk
secara menyeluruh.
Fokus utama usability adalah memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah
suatu produk tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (Aelani dan Fala-
hah, 2012). Menurut Federici dan Borsci (2010) model pengukuran usability yaitu
menghubungkan semua aspek pada interaksi antara manusia dan komputer, meliputi
hal-hal berikut:
1. Evaluasi Sistem: mengevaluasi dari sisi objektif antarmuka (acces sability
dan usability).
2. Evaluasi interaksi pengguna: adalah evaluasi secara subjektif dari segi aspek
antarmuka sistem.
3. Evaluasi kepuasan pengguna: dilakukan untuk mengetahui sisi subjektif
kepuasan interaksi oleh pengguna.
Evaluasi usability dilakukan dengan cara mengukur kualitas interaksi antara
suatu produk teknologi (sistem) dengan orang yang menggunakan teknologi terse-
but.
2.5 Usabilitas Website
Usabilitas Website adalah kemudahan website untuk digunakan oleh peng-
guna website. Menurut Kasmawi (2013) dalam Saputra dkk. (2018), Usabilitas
Website merupakan suatu indikator keberhasilan sebuah website berinterkasi de-
ngan pengguna dalam melaksanakan tugas tertentu dengan mudah. Secara umum
kriteria yang menentukan bahwa sebuah website usable (memiliki tingkat usabili-
tas yang tinggi), adalah apabila pengguna bisa menemukan atau memperoleh apa
yang mereka butuhkan dan mengerti dari website tersebut. Pengguna harus mam-
pu secara intituisi menentukan langkah yang harus dilakukan ketika menggunakan
website hanya dengan berinteraksi dengan semua hal yang ditampilkan dalam hala-
man website, seperti menekan tombol. Tujuan dari usability web adalah (Fitriawan,
2009) dalam Saputra dkk. (2018):
1. Menampilkan informasi secara jelas kepada pengguna.
2. Memberikan pilihan yang tepat dengan cara yang jelas.
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3. Menghilangkan langkah membingungkan terkait dengan aksi yang di-
lakukan, seperti klik pada delete/remove.
4. Meletakkan bagian yang penting pada tempat yang tepat dalam website.
Tampilan (interface) penggunadalam menggunakan sebuah website meru-
pakan bagian yang paling penting. Jika sebuah tampilan website buruk, penggu-
na akan merasa tidak nyaman dan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang
dibutuhkan.Terdapat beberapa prinsip desain tampilan pengguna yang baik menu-
rut Herchelroath (2010) dalam Saputra dkk. (2018), yaitu:
1. Navigasi merupakan bagian yang paling berpengaruh dalam sebuah tampi-
lan website. Pengguna harus mengetahui apa yang dibuka, dimana po-
sisinya, dan kemana akan melanjutkan tahapan berikutnya.
2. Kemudahan mencari fungsi bantuan.
3. Pengguna mengetahui cara menanggulangi kesalahan saat menggunakan
website, seperti munculnya kotak konfirmasi untuk mencegah kesalahan
kognitif.
4. Layout yang dimiliki memiliki kekhasan tersendiri.
5. Terdapat hirarki pada tampilan visualnya, sehingga dapat diketahui
berdasarkan tingkat kepentingan pada konten yang ada.
6. Visualisasi yang baik, sehingga pengguna mengetahui apa yang akan di-
lakukan selanjutnya.
7. Pengelompokkan hal-hal yang mempunyai keterkaitan dengan konsep pro-
ximity, similarity, continuity, dan closure, sehingga tampilan akan terlihat
dan khas.
8. Tampilan memiliki tema warna, kontras, dan penggunaan kombinasi war-
na yang baik. Selain itu, ada antisipasi penggunaan warna untuk navigasi
karena pengguna yang buta warna tidak dapat melihatnya.
9. Peggunaan tipe huruf dan gaya tulisan yang sesuai dengan kemampuan
membaca pengguna.
10. Informasi yang cukup dan tidak berlebihan.
11. Terdapat pernyataan transisi yang jelas saat proses perubahan tampilan.
12. Kejelasan bahasa untuk menghindari ambiguitas dan penggunaan istilah
yang konsisten.
13. Penggunaan desain grafis yang baik berfungsi memotivasi dan mengikat
pengguna.
Dalam kaitannya dengan usabilitas website, saat pengguna berinteraksi de-
ngan tampilan, Krug (2000) menyatakan bahwa hukum pertama dalam usabilitas
adalah “Don’t make me think!”. Terdapat 10 pedoman dalam menentukan apakah
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pengguna berpikir saat mengoperasikan website. Inti dari pedoman ini adalah me-
ngenai tanda-tanda kebingungan yang muncul saat melakukan interaksi dengan sis-
tem yang merupakan tanda dari buruknya usabilitas suatu sistem.
2.6 Evaluasi dan Tujuan Evaluasi
Menurut Sudarmawan (2007) evaluasi adalah sutu alat untuk menguji t-
ingkat kegunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium,
di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Menurut Qomari (2008)
evalusi memiliki prinsip dasar yaitu sebuah penilaian pada sesuatu dengan tahap
mengumpulkan data. Tujuan evalusi adalah menyediakan informasi untuk mengam-
bil sebuah keputusan. Keputusan itu bisa berhubungan dengan individu atau bebe-
rapa kelompok, sebuah sistem, dan lain-lain.
Sudarmawan (2007) mengemukakan tujuan utama dari evaluasi, yaitu:
1. Mengetahui sejauh mana sistem berfungsi
Desain sistem dapat memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tu-
gas.Selain membuat fungsionalitas yang sesuai pada sistem tetapi juga da-
pat membuat pengguna dapat mencapai tujuannya. Pengguna bisa membuat
aksi untuk menyelesaikan tugas, juga menyesuaikan keinginan pengguna
terhadap sistem tersebut. Pada tahap ini evalusi melihat pengukuran kinerja
dari pengguna pada sistem, dan melihat efektifitas sistem dalam menyele-
saikan tugas.
2. Mengetahui efek antarmuka bagi pengguna
Meliputi aspek kemudahan mempelajari sistem, kegunaan dan reaksi peng-
guna. Pentingnya mengidentifikasi bagian desain yang berlebih dari peng-
guna dengan memakai beberapa informasi.
3. Menilai masalah yang dapat terjadi pada sistem
Saat menggunakan suatu sistem dan memberikan output yang tidak diha-
rapkan, dan terdapat masalah antar pengguna. Hal tersebut berkaitan pada
kegunaan dan fungsi dari desainnya.
2.7 System Usability Scale (SUS)
SUS adalah sebuah metode untuk menguji user yang menyediakan alat ukur
“quick and dirty” dan dapat diandalkan (Brooke, 2013). SUS dikembangkan oleh
Jhon Brooke sejak 1986. Hingga saat ini, SUS banyak digunakan untuk mengukur
usability dan menunjukkan beberapa keunggulan (HN dkk., 2015), antara lain:
1. SUS dapat digunakan dengan mudah, karena hasilnya berupa skor 0-100.
2. SUS sangat mudah digunakan, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit.
3. SUS tersedia secara gratis, tidak membutuhkan biaya tambahan.
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4. SUS terbukti valid dan reliable.
SUS berupa kuisioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan (Brooke, 1996).
Berikut ini merupakan daftar pertanyaan dari metode SUS:
1. I think that I would like to use this system frequently
(Saya rasa saya akan sering menggunakan sistem ini)
2. I found the system unnecessarily complex
(Saya temukan sistem ini tidak harus dibuat serumit ini)
3. I thought the system was easy to use
(Saya rasa sistem ini mudah digunakan)
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to
usethis system
(Saya rasa saya akan membutuhkan bantuan dari teknisi untuk menggu-
nakan sistem)
5. I found the various functions in this system were well integrated
(Saya temukan beberapa fungsi disitem ini sudah terintegrasi dengan baik)
6. I thought there was too much inconsistency in this system
(Saya rasa disistem ini ada banyak ketidaksesuaian)
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly
(Saya fikir kedepannya banyak orang akan mudah mempelajari sistem ini
dengan cepat)
8. I found the system very cumbersome to use
(Saya temukan sistem ini sangat sulit untuk digunakan)
9. I felt very confident using the system
(Saya sangat yakin untuk menggunakan sistem ini)
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system
(Saya butuh belajar banyak hal sebelum saya memulai menggunakan sistem
ini)
Peneliti diambil dari 5 aspek usability Nielsen kemudian dikaitkan dengan
setiap pernyataan dari John Brooke. Dengan demikian, pengguna akan lebih mudah
memahami pernyataan dan ada kesamaan persepsi terhadap metode SUS (Soejono
dkk., 2018).dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. HUBUNGAN PERNYATAAN JOHN BROOKE DENGAN USABI-
LITY NIELSEN
Pada metode SUS terdapat cara untuk menghitung Skor SUS. Menurut
Sauro (2011) untuk melakukan perhitungan nilai SUS dengan cara memberikan
bobot untuk setiap item akan berkisar dari 0 sampai 4. Perhitungan bobot untuk
item mempunyai aturan sebagai berikut:
1. Untuk item nomor 1,3,5,7 dan 9 nilai yang didapat adalah posisi skala di-
kurangi 1.
2. Untuk item 2,4,6,8,10 nilai yang didapat adalah 5 dikurangi posisi skala.
3. Kemudian jumlahkan nilai yang didapat dari proses 1 dan proses 2 kemudi-
an dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai keseluruhan skor SUS.Hasil perhi-
tungan ini akan mengkonversi rentang nilai menjadi antara 0 –100 (Brooke,
2013).




((R1   1)+(5   R2)+(R3   1)+(5   R4)+(R5   1)+
(5   R6)+(R7   1)+(5   R8)+(R9   1)+(5   R10)) 2;5
(2.1)
Skor SUS memiliki rentang nilai 0-100, Skor SUS harus memiliki nilai
melebihi 70 Brooke (2013) agar masuk kedalam kategori sistem yang mempunyai
kualitas yang sangat baik. Nilai adjective skor SUS menurut Brooke (2013) dapat
dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Nilai ajective skor SUS menurut Brook
Dari Gambar 2.3 terdapat empat kategori yaitu Not Acceptable yaitu dengan
rentang nilai 0-50 yang berarti sistem tidak dapat diterima, Marginal Low dengan
rentang nilai 51-62 yang berarti sistem sudah dapat diterima, Marginal High dengan
rentang nilai 63-70 yang berarti tingkat penerimaan sistem cukup tinggi, dan Accep
table dengan rentang nilai 70-100 yang berarti sistem dapat diterima dengansangat
baik (Brooke, 2013).
2.8 Teknik Sampling
Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk
menentukan sampel yang digunakan. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan
untuk menentukan sampel diantaranya yaitu probability sampling dan nonproba-
bility sampling (Sugiyono, 2015). Pada dua teknik tersebut didalamnya terdapat
berbagai macam teknik pula, teknik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Teknik Sampling
Penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling yang meliputi
Simple Random Sampling.Probability Sampling adalah teknik mengambil sam-
pel yang memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anggota populasi un-
tuk menjadi anggota sampel. Sedangkan Simple Random Sampling adalah teknik
mengambil sampel sederhana dengan mengambil sampel dilakukan secara acak tan-
pa memperhatikan tingkatan dalam populasi (Sugiyono, 2015).
Agar bisa menentukan secara tepat banyaknya subyek penelitian yang akan
diperoleh, peneliti hendaknya mengetahui apa yang menjadi subyek dari analisis
penelitian. Subyek analisis sangat berkaitan dengan siapa yang diteliti. Banyaknya
jumlah sampel sering disebut dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang mewaki-
li 100 persen populasi adalah sama dengan jumlah populasi.Semakin besar jumlah
sampel mendekati jumlah populasi maka peluang kesalahan dalam melakukan ge-
neralisasi akan semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel penelitian
maka diduga akan semakin besar kemungkinan kesalahan dalam melakukan ge-
neralisasi. Pada penentuan responden penelitian ini adalah mahasiswa aktif tahun
2019/2020 dari Jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika STMIK Hang
Tuah Pekanbaru total jumlah mahasiswa sebanyak 739 orang. Teknik menentukan
sampel menggunakan metode Slovin dengan batas toleransi kesalahan 0,1 atau







N = Jumlah Populasi
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e = Taraf kesalahan(0,1)
E = 10% = 0,1.
Dari perhitungan maka didapatlah jumlah responden adalah 88 orang seba-
gai sampel.
2.9 Uji Validitas
Menurut Azwar (1988) sebuah tes bisa dinyatakan mempunyai validitas
tinggi jika alat ukurnya melaksanakan fungsi ukur secara benar dan dapat meng-
hasilkan nilai ukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Hal itu berarti hasil pen-
gukuran yang dilakukan adalah hasil yang menggambarkan secara benar fakta dan
keadaan yang sebenarnya.
Suryabrata (2000) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk
kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes, atau derajat kecermatan ukurnya su-
atu tes. Validitas suatu tes membahas apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa
yang hendak diukur. Maksudnya adalah bagaimana sebuah tes dapat mengungkap-
kan dengan benar keadaan yang sebenarnyaa dari suatu objek yang diukur, akan
terpengaruh dari tingkat validitas tes yang berhubungan. Sudjana (2004) menyata-
kan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat.
penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa
yang seharusnya dihitung. Rumus uji validitas dapat dilihat pada Persamaan 2.3.
r =
N(å XY )  (å X å Y )p
[N å X2   (å X)2][N å Y 2   (å Y )2]
(2.3)
Keterangan:
r = Koefisien Korelasi
N = Jumlah Responden
X = Skor Pertanyaan
Y = Skor Total
Dikutip dari Audina dkk. (2018) Uji Validitas memiliki ketentuan, ketentu-
an tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membandingkan nilai signifikan korelasi satu item dengan item total. Atu-
ran untuk hal tersebut adalah bila nilai signifikan lebih besar 0,05 maka item
dinyatakan valid, tetapi apabila nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka item
dinyatakan tidak valid.
2. Membandingkan nilai R Hitung dengan nilai R Tabel. Nilai R Tabel dicari
dengan menggunakan rumus df = N-2. Dengan keterangan df adalah tingkat
signifikan (0,05), N ialah banyak sampel, dan 2 adalah ketetapan. Bila R
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Hitung lebih besar dari R Tabel, maka item dinyatakan valid dan R Hitung
lebih kecil dari R Tabel, maka item dinyatakan tidak valid.
2.10 Uji Reliabilitas
Menurut Nur (1987) dalam Matondang (2009) menyatakan bahwa reliabili-
tas menyatakan bahwa reliabilitas menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu,
atau skor-z, ralatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian de-
ngan tes yang sama atau tes yang ekivalen.
Azwar (1988) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau
karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Arifin (1990) menyatakan bahwa
suatu tes dikatankan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan
pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda.
Dikutip dari Siregar (2013) dalam Agustina (2018), teknik untuk mengukur
reliabilitas instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik Alpha Cron-
bach. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila telah memenuhi kriteria dari in-
strumen ini, yaitu bila koefisien reliabilitas (r) lebih kecil 0,6. Alpha Cronbachini
memiliki tahapan dalam perhitungan uji relliabilitasnya. Tahapan tersebut, yaitu:
1. Menentukan varians dari tiap-tiap pertanyaan menggunakan Persamaan 2.4.
s2 =





2. Menentukan nilai varians total menggunakan Persamaan 2.5.
s2 =
å X2   (å X)n
n
(2.5)












n = jumlah sampel
Xi = jawaban responden untuk setiap satu pertanyaan
k = jumlah butir pertanyaan
r = koefisien reliabilitas instrumen
2.11 SPSS
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) adalah aplikasi untuk
melakukan analisis statistik. Beberapa analisis yang dapat dilakukan SPSS adalah
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uji Validitas dan uji reliabilitas dengan fitur lengkap yang ada di SPSS (Statistikian,
2016).
Keunggulan SPSS yaitu mempunya user interface atau antar muka yang mu-
dah difahami pengguna, mudah digunakan dan hasilnya sangatlah menarik dengan
tampilan yang luar biasa. Kelebihan lainnya adalah SPSS memiliki system database
sendiri dan dapat dijalankan dan dihubungkan dengan aplikasi lainnya seperti excel
(Statistikian, 2016).
2.12 Penelitian Terdahulu
Metode SUS banyak digunakan oleh peneliti dalam memecahkan kasus dan
permasalahan, berikut ini penelitian terdahulu mengenai metode SUS yang dapat
dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu







abilty Scale (Studi Kasus:
Dinas Pertanian Kabupaten
Bandung)
Nilai yang diperoleh untuk
aplikasi yang dibuat adalah
73,4. Nilai yang diperoleh
mempunyai indeks B dan ini
memberikan informasi bah-
wa aplikasi layak untuk dit-
erapkan di dinas pertanian k-
abupaten bandung.
2 HN dkk. (2015) Pengujian Usability Website
Menggunakan System Usa-
bility Scale
Skor SUS website Pemerin-
tahKota Tegal sebesar 61.33
yang menunjukan bahwa





kurang efektif, efisien dan
memuaskan bagi pengguna.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Tabel lanjutan...)
No. Nama dan Tahun Judul Penelitan Hasil








83 yang berarti perangkat
lunak Palembang Guide
dinyatakan acceptable. Se-









Hasil evalusi Sikad UIR
dari segi Usability meng-
gunakan metode SUS di-
dapatlah Skor SUS sebe-
sar 59,11. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa Sikad
termasuk kedalam kategori
Marginal Low yang berarti
Sikad sudah dapat diterima









agar dapat diterima oleh
penggunanya.
6 Rasmila (2018) Evaluasi Website Dengan
Menggunakan System Usa-
bility Scale (SUS) Pada Per-
guruan Tinggi Swasta Di
Palembang
Dari hasil evaluasi penila-
ian yang dilakukan terhadap
website Bina Darma men-
dapatkan skor 85, sehingga
website Bina Darma dapat
digunakan dengan mudah







Pada penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari pro-
ses pengumpulan data sampai didapatnya hasil tugas akhir pada penelitian ini.
Metodologi penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Perencanaan
Tahap ini adalah awal menentukan strategi atau perencanaan yang tepat
dalam melakukan penelitian. Adapun perencanaan yang akan di lakukan pada tahap
ini meliputi perencanaan jadwal, tempat, waktu, alat yang digunakan, tujuan dan
target yang ingin di capai. Apabila perencanaan telah rampung di buat, selanjutnya
melaksanakan perencanaan tersebut, kegiayan yang dilaksanakan di tahap ini ialah
studi pendahuluan dan menentukan tujuan penelitian.
3.1.1 Studi Pendahuluan
Pada tahapan kegiatan ini mencari dan juga mempelajari berbagai sumber
referensi yang ada seperti diantaranya:
1. Jurnal, Paper dan Prosiding yang berkaitan dengan analisa website dan e-
valuasi website.
2. Buku-buku analisa website dan evaluasi website.
3. Skripsi atau Tugas Akhir terdahulu yang terkait.
4. Internet.
Setelah mempelajari sumber-sumber yang ada, selanjutnya ialah menentukan studi
kasus yang akan diteliti.
3.1.2 Menentukan Tujuan Penelitian
Pada tahap menentukan tujuan penelitian ini berfungsi untuk memperjelas
tentang apa saja yang akan menjadi sasaran atau tujuan yang ingin di capai di peneli-
tian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi Website STMIK Hangtuah
Pekanbaru dari aspek usability menggunakan metode System Usability Scale (SUS)
dan membuat rekomendasi solusi dalam bentuk tabel rekomendasi yang telah di
sebutkan pada Tabel 2.1.
3.1.3 Identifikasi Masalah
Pada tahap melakukan identifikasi masalah yang terdapat pada Website
STMIK Hangtuah Pekanbaru yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah. Da-
ri permasalah yang telah di identifikasi yang telah di sebutkan sebelumnya di
latar belakang, maka rumusan masalah yang ada penelitian ini ialah “Bagaimana
Mengevaluasi Usability STMIK Hangtuah Pekanbaru Menggunakan metode Sys-
tem Usability Scale”.
3.2 Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data yang akan dilakukan ialah melakukan obser-
vasi, melakukan wawancara, studi pustka dan menyebarkan kuesioner untuk men-
dapatkan data yang dibutuhkan.
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3.2.1 Melakukan Observasi
Pada tahap kegiatan observasi, observasi dilakukan langsung ke studi ka-
sus penelitian yaitu di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer dan Informati-
ka Hangtuah Pekanbaru (STMIK Hangtuah Pekanbaru) yang beralamatkan Jalan
Mustafa Sari No. 5, Tangkerang Selatan Pekanbaru untuk mendapatkan informasi
dan data yang di butuhkan seputar objek penelitian yaitu Website STMIK Hangtuah
Pekanbaru. Hasil dari observasi ini yaitu berupa informasi-informasi dan data-data
yang diperlukan tentang Website STMIK Hangtuah Pekanbaru seperti apa saja fitur-
fitur yang ada di Website STMIK Hangtuah Pekanbaru.
3.2.2 Melakukan Wawancara
Pada tahap wawancara dilakukan secara langsung kepada Kepala Jurusan
Teknik Informatika selaku pengelola Website STMIK Hangtuah Pekanbaru. Daftar
pertanyaan dan jawaban dapat dilihat pada Lampiran A.
3.2.3 Studi Pustaka
Pada tahap studi pustaka ini dilakukan dengan cara mencari referensi-
referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, paper, prosiding dan skripsi
yang terkait agar dapat mempejelas masalah dan solusi di penelitian ini.
3.2.4 Menyebarkan Kuesioner
Pada tahap menyebarkan kuesioner menggunakan Skala likert. Kuesioner
yang ada dalam penelitian ini mengunakan hard copy yang akan ditujukan kepada
mahasiswa aktif STMIK Hangtuah Pekanbaru, sebanyak 88 responden yang didapat
dari perhitungan menggunakan Metode Slovin yang terdapat pada Bab II SubBab
2.8. Cara pengambilan sampel menggunakan teknik Probability sampling meliputi
Sample Random. Kuesioner yang di sebarkan berisi 10 pertanyaan yang ada pada
Metode SUS, adapun 10 pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Bab II SubBab 2.7.
3.3 Analisa
3.3.1 Analisa Pendahuluan
Pada tahap analisa pendahuluan yang dilakukan ialah menjelaskan data jum-
lah mahasiswa aktif STMIK Hangtuah Pekanbaru. Menganalisa kondisi Website
STMIK Hangtuah Pekanbaru seperti apa saja aktivitas yang dapat dilakukan di
Website STMIK Hangtuah Pekanbaru. Selanjutnya menganalisa hasil penyebaran
kuesioner seperti bentuk kuesioner, menentukan sampel, cara mengukur pendap-




Pada tahap deskripsi responden ini mendeskripsikan respon yang telah diisi
dikuesioner oleh responden. Mendeskripsikan responden dilakaukan berdasarkan
jenis kelamin, jurusan dan juga semester.
3.3.3 Olah Data Kuesioner
Pada tahap olah data kuesioner ini dilakukan dengan rekapitulasi data, Uji
Validitas dan Uji Realiabilitas menggunakan software SPSS Versi 24 dan menghi-
tung jawaban responden yang telah mengisi kuesioner, selanjutnya mempersen-
tasekannya.
3.3.4 Perhitungan Skor SUS
Pada tahap perhitungan skor SUS ini melakukan perhitungan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan, mulai dari responden 1 sampai dengan respon-
den 88, selanjutnya di rata-ratakan skor SUSnya. Perhitungan skor SUS di hitung
berdasarkan rumus yang telah di jelaskan pada Sub Bab 2.7.
3.3.5 Pembahasan
Pada tahap pembahasan membahas hasil yang diperoleh dari hasil proses
uji validitas, uji relibilitas, persentase dari jawaban responden dan juga perhitungan
Skor metode SUS.
3.3.6 Rekomendasi Solusi
Pada tahap rekomendasi solusi yang akan dilakukan ialah membuat
rekomendasi solusi dari daftar permasalah yang telah ditemukan berdasarkan hasil
analisa Website STMIK Hangtuah. Rekomendasi yang akan dibuat berupa tabel
yang berisi solusi dari daftar permasalahan usability. Tabel rekomendasi yang akan
diusulkan seperti tabel rekomendasi yang telah ada pada Tabel 2.1. Selanjutnya
tabel rekomendasi yang akan dibuat dapat dijadikan usulan kepada STMIK Hang-
tuah untuk perbaikan Website STMIK Hangtuah.
3.4 Dokumentasi
3.4.1 Membuat Laporan Penelitian
Pada tahap pembuatan laporan penelitian yang dilakukan ialah
mengumpulkan data dan juga informasi yang telah diolah sebelumnya un-




Pada tahap presentasi penelitian yang akan dilakukan ialah mempresen-





Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan menggunakan
metode System Usability Scale di dapatlah kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil evaluasi Website STMIK Hangtuah menggunakan metode
System Usability Scale didapatlah Skor SUS sebesar 54,9. Skor tersebut
menunjukkan bahwa Website STMIK Hangtuah termasuk kedalam katagori
Low Marginal yang berarti Website sudah dapat diterima, tetapi penerimaan
terhadap website tersebut tergolong masih rendah, artinya website masih
perlu pengembangan untuk hasil penerimaan yang lebih baik.
2. Berdasarkan hasil pengamatan langsung website STMIK Hangtuah dan
perhitungan Skor SUS didapat 7 rekomendasi solusi, yaitu 4 rekomen-
dasi solusi hasil pengamatan langsung website STMIK Hangtuah dan 3
rekomendasi solusi dari perhitungan Skor SUS. Rekomendasi solusi terse-
but diusulkan untuk dapat digunakan pada perbaikan website STMIK Hang-
tuah kedepanya.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah
penelitian dari segi Usability bisa dilakukan lagi dengan metode Usability lainnya.
Salah satu metode yang bisa di lakukan ialah metode Heuristic Evaluation dengan
menggunakan 10 variabel yaitu Visibility of system status, Match between system
and real world, User controland freedom, Consistency and Standars, Error pre-
vention, Recognittion rather than recall, Flexibility and efficiency of use, Aesthetic
and minimalist design, Help userrecognize,diagnose and recover fromerrors dan
Help and document yang bertujuan untuk dapat menegetahui lebih dalam Website
STMIK Hangtuah berdasarkan 10 variabel tersebut dari sudut pandang enduser atau
para pakar.
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Tabel A.1. Hasil Wawancara Narasumber
Pertanyaan Jawaban
Apa saja isi yang terkandung
/ konten yang ada di Website
STMIK Hangtuah ?
Bisa langsung di lihat di www.stmikhtp.ac.id di
dalam website nya ada beberapa menu yaitu Pro-
fil yang di dalam nya terdapat informasi – in-
formasi tentang internal kampus, selanjutnya ada
menu Akademik yang membahas tentang jurusan
atau prodi apa saja yang ada di kampus, ada ju-
ga menu Fasilitas yang terdapat informasi – in-
formasi tetang fasilitas apa saja yang ada di kam-
pus STMIK Hangtuah ini, selanjutnya menu ada
SPMB yaitu menu yang langsung ngelink ke Sis-
tem penerimaan mahasiswa baru STMIK Hangtu-
ah, ada Portal HTP juga yang di dalam nya ter-
dapat sistem informasi apa saja yang digunakan
STMIK Hangtuah dan ada juga menu Berita Kam-
pus yang berisi tentang informasi- informasi sep-
utar perkuliahan dan kampus.
Apakah website ini memili-
ki tim analisis ?
Website ini belum mempunyai sistem analis.
Sudah berapa lama website
ini di buat ?
Untuk domain website ini sendiri sebenar nya su-
dah lama, sudah sejak dari STMIK Hangtuah ini
berdiri pada tahun 2009, pembuatan website nya
di buat tahun 2010 jadi lebih kurang website in-
i sudah ada 9 tahun dan pengembangan nya pada
tahun 2014.
Siapa yang merancang dan
membuat Website STMIK
Hangtuah ?
Untuk yang merancang dan membuat website





Pengunjung website kemarin persatu hari nya
yaitu 69 pengunjung.




MBiasa nya saya menggunakan SEO kemudian di
share ke media sosial dan juga menggunakan In-
stagram dan Facebook Ads untuk mengiklan kan
berita seputar kampus.
A - 2
Tabel A.1 Hasil Wawancara Narasumber (Tabel lanjutan...)
Pertanyaan Jawaban
Seberapa penting evaluasi
dilakukan bagi pihak pe-
rusahaan ?
Menurut saya penting agar berkembang, karna se-
jauh ini belum pernah di analisis dengan metode
tertentu hanya sekedar memaintance seperti biasa
dengan menambah apa saja yang kurang dan error
yang ada di website.
Apakah ada permasalahan
yang ada di Website STMIK
Hangtuah ?
Permasalahan nya mungkin sekarang tidak ada
bagian khusus yang menghendel tentang website
ini, sehingga informasi – informasi kurang di up-
date dan informasi yang masih lama.
Apakah Website ini pernah
di evaluasi dan di analisis
dengan standar/ metode ter-
tentu ?
Sejauh ini belum pernah di analisis dengan standar
atau metode.
A - 3
Nama : Mardeni S.T., M.Kom.
NIDN : 1014088903
Dosen Jurusan : Teknik Informatika
Tabel A.2. Hasil Wawancara Dosen
Pertanyaan Jawaban
Bisa anda jelaskan apa reaksi perta-
ma kali ketika menggunakan web-
site STMIK Hangtuah ?
Reaksi pertama saya melihat website ini dari
tampilan website ini lumayan rapi dan lengkap.
Untuk Kepentingan apa anda
biasanya menggunakan website
STMIK Hangtuah ini ?
Untuk melihat informasi seputar kegiatan prodi,
kampus dan melihat info PMB yang sering di in-
fomasikan di website ini.
Bagaimana pendapat anda dengan
tampilan web STMIK Hangtuah
saat ini ? (Baik dari segi desain
web, penyajian konten dan fitur,
tombol navigasi) ? Mohon di beri
penjelasan detail !
Dari tampilan sih sudah oke, tapi masih ada bebe-
rapa menu dan sub menu yang masih dalam per-
baikan misal nya di beberapa sub menu yang a-
da di menu Portal HTP dan juga ada menu yang
belum di update link nya seperti menu Portal HT-
P submenu Wisuda sehingga di website ini belum
bisa di buka.
Apakah ada saran menu atau fitur
lain yang ingin ditambahkan ?
Mungkin tambahan yaitu menu pengaduaan un-
tuk kritik dan saran di website ini dan juga menu
multibahasa untuk mempermudah user diluar in-
donesia apa bila mengujungi website ini.
Apa saran anda untuk pengembang-
an website ini kedepan ?
Saran saya website ini harus sering di update terus
beritanya karna berita-berita yang sekarang ke-




Jurusan : Teknik Informatika / 8
Tabel A.3. Hasil Wawancara Mahasiswa 1
Pertanyaan Jawaban
Bisa anda jelaskan apa reaksi perta-
ma kali ketika menggunakan web-
site STMIK Hangtuah ?
Menurut saya website ini tampilannya bagus,
menarik dan untuk pewarnaan, tata letak lumayan
menarik.
Untuk Kepentingan apa anda
biasanya menggunakan website
STMIK Hangtuah ini ?
Untuk melihat perkembangan berita yang ada di
STMIK Hangtuah dan juga untuk login ke sistem
akademik yang sudah ada di website ini di menu
Portal HTP.
Bagaimana pendapat anda dengan
tampilan web STMIK Hangtuah
saat ini ? (Baik dari segi desain
web, penyajian konten dan fitur,
tombol navigasi) ? Mohon di beri
penjelasan detail !
Pendapat saya dari tampilan lumayan bagus dan
menarik, tapi masih ada menu yang tidak bisa di
buka di beberapa menu seperti menu fasilitas ada
beberapa submenu yang tidak bisa di buka dan ju-
ga menu Portal HTP yang sistem nya masih ada
yang belum bisa di buka.
Apakah ada saran menu atau fitur
lain yang ingin ditambahkan ?
Saran saya sih, kalau misalnya manual nya ko-
tak saran kalau diwebsite ini bisa di tambahan
menu bantuan atau menu helpdesk untuk maha-
siswa atau user bertanya ke admin dan juga mem-
beri kritik dan saran.
Apa saran anda untuk pengembang-
an website ini kedepan ?
Saran saya website terus di update dari segi infor-
masi berita dan juga fitur yang memudahkan user.
A - 5
Nama : Ethor Brand
NIM : 16073004
Jurusan : SISTEM INFORMASI / 8
Tabel A.4. Hasil Wawancara Mahasiswa 2
Pertanyaan Jawaban
Bisa anda jelaskan apa reaksi perta-
ma kali ketika menggunakan web-
site STMIK Hangtuah ?
Menurut saya dari desain web ini sudah menarik
dan saya agak kesulitan menggunakan web in-
i karna tidak ada panduan atau user gueidnya
Untuk Kepentingan apa anda
biasanya menggunakan website
STMIK Hangtuah ini ?
Biasanya untuk melihat informasi terkait kampus
seperti jadwal kuliah, jadwal isi krs, perkuliahan
online maupun informasi-informasi seputar kam-
pus lainnya.
Bagaimana pendapat anda dengan
tampilan web STMIK Hangtuah
saat ini ? (Baik dari segi desain
web, penyajian konten dan fitur,
tombol navigasi) ? Mohon di beri
penjelasan detail !
Dari segi desain website ini telihat cukup menarik,
penyajian konten dan fitur lumayan tersusun de-
ngan rapi, navigasi juga mudah cuman kurang nya
up to date di web ini sehingga masih ada menu-
menu yang belum terisi.
Apakah ada saran menu atau fitur
lain yang ingin ditambahkan ?
Saran saya pihak pengelola web membuat pen-
jelasan dari menu-menu yang ada agar memper-
mudah user yang baru pertama kali menggunakan
website ini dan juga tambahan menu multibahasa
agar user diluar indonesia atau mancanegara bisa
mengetahui informasi dengan menggunakan ba-
has inggris.
Apa saran anda untuk pengembang-
an website ini kedepan ?
Saran saya untuk pengembangan dilakukan up-
date berkala agar yang ada di website ini terisi dan
memberikan informasi yang jelas.
A - 6
Nama : Aditya Rickyta
NIM : 16071031
Jurusan : SISTEM INFORMASI / 8
Tabel A.5. Hasil Wawancara Mahasiswa 3
Pertanyaan Jawaban
Bisa anda jelaskan apa reaksi perta-
ma kali ketika menggunakan web-
site STMIK Hangtuah ?
Reaksi pertama saya melihat website ini agak bin-
gung karna fiturnnya belum semua saya pahami,
maka perlu waktu untuk bisa terbiasa dengan web-
site ini.
Untuk Kepentingan apa anda
biasanya menggunakan website
STMIK Hangtuah ini ?
Untuk mengetahui berita dan informasi-informasi
seputar kampus.
Bagaimana pendapat anda dengan
tampilan web STMIK Hangtuah
saat ini ? (Baik dari segi desain
web, penyajian konten dan fitur,
tombol navigasi) ? Mohon di beri
penjelasan detail !
Dari segi desain web ini sudah lumayan bagus be-
gitupun dalam penyajian konten dan fitur, tetapi
dalam website ini masih ada sedikit masalah
seperti ada beberapa menu yang tidak bisa di bu-
ka.
Apakah ada saran menu atau fitur
lain yang ingin ditambahkan ?
Saran saya mungkin tambahan menu bantuan un-
tuk memandu user baru dan juga sebagai hubun-
gan langsung dari user ke pihak kampus seperti
adanya calon mahasiswa yang tertarik ingin men-
jadi mahasiswa di STMIK Hangtuah.
Apa saran anda untuk pengembang-
an website ini kedepan ?
Saran saya website ini mungkin bisa di update lagi
dari segi fitur, konten dan sebagainya agar tidak
kalah saing dengan website-website kampus lain.
A - 7
Nama : Exact Albahrul T
NIM : 16071032
Jurusan : SISTEM INFORMASI / 8
Tabel A.6. Hasil Wawancara Mahasiswa 4
Pertanyaan Jawaban
Bisa anda jelaskan apa reaksi perta-
ma kali ketika menggunakan web-
site STMIK Hangtuah ?
Reaksi saya pertama kali lumayan kesulitan karna
belum ada panduan.
Untuk Kepentingan apa anda
biasanya menggunakan website
STMIK Hangtuah ini ?
Untuk melihat informasi-informasi yang berkai-
tan dengan STMIK Hangtuah misalnya Peneri-
maan mahasiswa baru, jadwal semester dan lain-
lain.
Bagaimana pendapat anda dengan
tampilan web STMIK Hangtuah
saat ini ? (Baik dari segi desain
web, penyajian konten dan fitur,
tombol navigasi) ? Mohon di beri
penjelasan detail !
Menurut saya tampilan cukup baik dari website
kampus lain, tapi dari segi konten kurang up
to date dalam pemberitaan atau informasi berita.
Dan juga ada menu yang dulunya yang bisa di bu-
ka sekarang belum bisa di buka seperti menu Por-
tal HTP submenu BEM karna pergeseran presma
yang baru dan juga menu tidak bisa di buka seperti
menu Portal HTP submenu Trace Study setau saya
belum bisa di buka karna belum ada tindak lanjut
dari STMIK Hangtuah.
Apakah ada saran menu atau fitur
lain yang ingin ditambahkan ?
Menurut saya dari segi fitur sudah cukup tapi dari
penambahan menu perlu di tambahkan menu un-
tuk kritik dan saran.
Apa saran anda untuk pengembang-
an website ini kedepan ?
Saran saya website lebih up to date lagi terkait de-
ngan acara-acara yang ada di STMIK Hangtuah
dan mengupdate menu-menu yang belum bisa di
buka sebelumnya dan juga lebih kreatif dan ino-





1. Menu terdapat duplikat dengan menu yang lain, dengan maksud dan tujuan
informasi yang sama, Submenu Fasilitas Kampus dan Menu Fasilitas.
Gambar B.1. Duplikat menu
2. Menu terdapat duplikat dengan menu yang lain, dengan maksud dan tujuan
informasi yang sama, Submenu info Penerimaan Mahasiswa Baru dan Menu
SPMB.
Gambar B.2. Duplikat menu
B.2 Menu Tidak Konsisten
1. tidak konsistennya keterangan antar menu dengan judul setelah dibuka di
halaman awalnya.
Gambar B.3. Menu tidak konsisten
B.3 Menu tidak bisa di buka/ tidak terisi
1. Menu yang belum terisi atau tidak bisa di buka yaitu menu Hotspot Area,
Klinik Kesehatan dan Tempat ibadah.
Gambar B.4. Menu tidak bisa di buka/ tidak terisi
B.4 Menu Trouble
1. Beberapa menu yang trouble yaitu menu BEM, Tracer Study dan Wisuda.
B - 2





Dalam rangka penulisan Tugas Akhir di Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, yang bertujuan untuk menganalisis
usability Website STMIK Hangtuah Pekanbaru, maka dengan ini saya memohon







STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
Tabel C.1. Kuesioner Penelitian
No Pertanyaan STS TS S SS
1 Saya sering mengunjungi dan menggu-
nakan Website Stmik Hangtuah Pekanbaru
ini.
2 Menurut saya, Website Stmik Hangtuah
Pekanbaru terlalu rumit / kompleks saat di-
gunakan.
3 Menurut saya, Website Stmik Hangtuah
Pekanbaru mudah digunakan.
4 Saya perlu bantuan untuk menggunakan
Website Stmik Hangtuah Pekanbaru ini.
5 Menurut saya, fitur dan menu yang ada
pada Website Stmik Hangtuah Pekanbaru
berhubungan satu dan lainnya dan mem-
bantu dalam menggunakannya.
6 Menurut saya, fitur dan menu yang ada
pada Website Stmik Hangtuah Pekanbaru
tidak konsisten.
Tabel C.1 Kuesioner Penelitian (Tabel lanjutan...)
No Pertanyaan STS TS S SS
7 Menurut saya, orang awam akan dengan
cepat memahami dan mudah menggu-
nakan Website Stmik Hangtuah Pekanbaru
ini.
8 Menurut saya, Website Stmik Hangtuah
Pekanbaru terlalu sulit digunakan.
9 Saya merasa nyaman saat menggunakan
Website Stmik Hangtuah Pekanbaru ini.
10 Saya harus mempelajari terlebih dahulu





Tabel D.1. Jawaban Responden
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
1 S TS S TS S TS S TS S TS
2 SS S SS STS S TS SS STS S TS
3 S TS S S TS TS TS TS S S
4 SS TS SS S S STS S TS SS S
5 S S S TS S TS S S S S
6 SS S SS TS S TS S TS S S
7 SS S SS TS SS TS S TS SS TS
8 SS TS SS STS SS STS SS TS S S
9 S S SS STS S TS SS TS S STS
10 S TS S TS SS TS S TS S TS
11 SS TS SS TS SS TS S TS S S
12 SS TS SS TS SS STS SS TS SS TS
13 TS S S STS S S TS S S TS
14 SS TS SS STS S STS S S S TS
15 S TS S STS S TS S TS S TS
16 SS TS S STS SS TS TS S S SS
17 S S SS STS S TS S STS SS STS
18 S S S TS S TS S S S TS
19 TS SS S STS TS TS TS S S TS
20 S SS S TS S TS TS S S STS
21 S SS S TS S STS S S S STS
22 S SS S STS S TS S S S TS
23 S SS S TS S TS S SS S TS
24 TS S S TS S TS S S S TS
25 S SS S TS S TS TS S S TS
26 S S TS TS S S TS S TS TS
27 SS S S STS TS S TS S S STS
28 S SS S TS TS TS TS S S S
29 TS S S TS TS TS S S S TS
30 S SS TS S TS S TS SS TS S
31 STS S TS S TS SS TS SS TS S
32 S SS TS S TS TS STS S TS S
Tabel D.1 Jawaban Responden (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
33 SS SS S STS S S TS SS TS S
34 SS S TS S S TS S S S TS
35 STS SS TS TS STS S TS SS TS S
36 SS TS SS STS S TS S TS S STS
37 S S TS TS S S TS S S S
38 TS S TS TS S S TS SS TS S
39 STS SS TS TS TS SS TS SS TS S
40 SS S TS TS S TS S S S TS
41 S S TS TS S S SS STS S TS
42 TS S TS S TS S TS TS S TS
43 S S S TS S TS SS STS S TS
44 S TS TS TS S S S TS TS STS
45 S S S TS S TS S TS S TS
46 TS TS S TS S TS S TS S TS
47 SS S S TS S S TS S S TS
48 S TS S TS TS TS S TS S TS
49 S S TS TS S TS TS S TS S
50 S TS S TS S TS S TS S TS
51 SS S TS TS TS TS TS S TS S
52 S S S TS S S TS S TS S
53 S S TS TS S S TS S TS SS
54 SS TS S TS S TS S S S TS
55 S S TS S TS S TS S S TS
56 SS SS S TS TS S TS S TS TS
57 S S TS S TS S TS S TS S
58 S S TS S TS S TS S TS S
59 S S SS TS S S S TS S SS
60 SS S S TS SS TS TS S S S
61 TS S TS TS S TS TS S S S
62 TS S SS STS SS TS S TS S S
63 S S SS STS S S S S S S
64 S TS S STS SS S SS TS TS STS
65 TS S S TS SS S S S S S
66 S TS S TS SS TS SS TS S S
67 S S S TS SS S S S S TS
68 TS TS S TS SS S TS S S S
D - 2
Tabel D.1 Jawaban Responden (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
69 S SS S S SS S TS S S SS
70 SS S S SS SS SS S S S S
71 S SS TS S S S S S TS S
72 SS S SS S S TS S S S S
73 S S S S S S S TS S S
74 S S S SS S TS TS S S S
75 S S S S S TS TS S S S
76 S S TS S S S S S S S
77 S S S S S TS SS TS S SS
78 S S S TS S TS S TS S S
79 S S SS TS S TS S S S S
80 S TS S TS S TS S S S S
81 S S S TS S TS S TS S S
82 S TS S S S TS S TS S S
83 S S S TS S TS S S S TS
84 TS S TS TS S SS TS S S TS
85 S S TS TS TS S S S TS TS
86 SS TS S TS TS TS S S S TS
87 SS STS SS TS S S S TS S TS
88 TS S S TS S TS S TS S STS
Tabel D.2. Transformasi Jawaban Responden
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 4 3 4 1 3 2 4 1 3 2
3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3
4 4 2 4 3 3 1 3 2 4 3
5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
6 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3
7 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2
8 4 2 4 1 4 1 4 2 3 3
9 3 3 4 1 3 2 4 2 3 1
10 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2
11 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3
12 4 2 4 2 4 1 4 2 4 2
D - 3
Tabel D.2 Transformasi Jawaban Responden (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
13 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2
14 4 2 4 1 3 1 3 3 3 2
15 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2
16 4 2 3 1 4 2 2 3 3 4
17 3 3 4 1 3 2 3 1 4 1
18 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
19 2 4 3 1 2 2 2 3 3 2
20 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1
21 3 4 3 2 3 1 3 3 3 1
22 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2
23 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2
24 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2
25 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2
26 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
27 4 3 3 1 2 3 2 3 3 1
28 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3
29 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2
30 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3
31 1 3 2 3 2 4 2 4 2 3
32 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3
33 4 4 3 1 3 3 2 4 2 3
34 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2
35 1 4 2 2 1 3 2 4 2 3
36 4 2 4 1 3 2 3 2 3 1
37 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
38 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3
39 1 4 2 2 2 4 2 4 2 3
40 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2
41 3 3 2 2 3 3 4 1 3 2
42 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2
43 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2
44 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1
45 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2
46 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2
47 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2
48 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2
D - 4
Tabel D.2 Transformasi Jawaban Responden (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
49 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3
50 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
51 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3
52 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
53 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4
54 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2
55 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
56 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2
57 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
58 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
59 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4
60 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3
61 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
62 2 3 4 1 4 2 3 2 3 3
63 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3
64 3 2 3 1 4 3 4 2 2 1
65 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3
66 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3
67 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2
68 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3
69 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4
70 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
71 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3
72 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
73 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
74 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3
75 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
76 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
77 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4
78 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
79 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3
80 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
81 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
82 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
83 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
84 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2
D - 5
Tabel D.2 Transformasi Jawaban Responden (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
85 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2
86 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2
87 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2
88 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1
Uji Validitas Pertanyaan Positif
Gambar D.1. Uji Validitas Pertanyaan Positif
Uji Validitas Pertanyaan Negatif
D - 6
Gambar D.2. Uji Validitas Pertanyaan Negatif
Uji Reliabilitas Pertanyaan Positif
Gambar D.3. Uji Reliabilitas Pertanyaan Positif
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Uji Reliabilitas Pertanyaan Negatif
Gambar D.4. Uji Reliabilitas Pertanyaan Negatif
Tabel D.3. Hasil Perhitungan Skor SUS
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Jumlah
1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 62,5
2 4 3 4 1 3 2 4 1 3 2 72,5
3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 52,5
4 4 2 4 3 3 1 3 2 4 3 67,5
5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 55
6 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 62,5
7 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 70
8 4 2 4 1 4 1 4 2 3 3 75
9 3 3 4 1 3 2 4 2 3 1 70
10 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 65
11 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 67,5
12 4 2 4 2 4 1 4 2 4 2 77,5
13 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 52,5
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Tabel D.3 Hasil Perhitungan Skor SUS (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Jumlah
14 4 2 4 1 3 1 3 3 3 2 70
15 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 65
16 4 2 3 1 4 2 2 3 3 4 60
17 3 3 4 1 3 2 3 1 4 1 72,5
18 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 57,5
19 2 4 3 1 2 2 2 3 3 2 50
20 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1 55
21 3 4 3 2 3 1 3 3 3 1 60
22 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 57,5
23 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 52,5
24 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 55
25 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 52,5
26 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 47,5
27 4 3 3 1 2 3 2 3 3 1 57,5
28 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 47,5
29 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 52,5
30 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 35
31 1 3 2 3 2 4 2 4 2 3 30
32 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3 37,5
33 4 4 3 1 3 3 2 4 2 3 47,5
34 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 55
35 1 4 2 2 1 3 2 4 2 3 30
36 4 2 4 1 3 2 3 2 3 1 72,5
37 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 47,5
38 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 40
39 1 4 2 2 2 4 2 4 2 3 30
40 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 57,5
41 3 3 2 2 3 3 4 1 3 2 60
42 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 45
43 3 3 3 2 3 2 4 1 3 2 65
44 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 57,5
45 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 60
46 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 60
47 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 55
48 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 60
49 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 47,5
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Tabel D.3 Hasil Perhitungan Skor SUS (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Jumlah
50 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 62,5
51 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 47,5
52 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 47,5
53 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 42,5
54 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 62,5
55 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 45
56 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 47,5
57 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 40
58 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 40
59 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 55
60 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 57,5
61 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 47,5
62 2 3 4 1 4 2 3 2 3 3 62,5
63 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 57,5
64 3 2 3 1 4 3 4 2 2 1 67,5
65 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 52,5
66 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 65
67 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 57,5
68 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 52,5
69 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 45
70 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 50
71 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 42,5
72 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 57,5
73 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52,5
74 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 47,5
75 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50
76 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47,5
77 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 55
78 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 57,5
79 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 57,5
80 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 57,5
81 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 57,5
82 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 57,5
83 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 57,5
84 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 45
85 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 47,5
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Tabel D.3 Hasil Perhitungan Skor SUS (Tabel lanjutan...)
Responden P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Jumlah
86 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 60
87 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2 67,5
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